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[tl] l{ama dan Aan.t Xondllhn hln ;
(54) Judul lnvend : lllrrL?LBENTUK 
KEMASAN BERBAHAT'I PIASTIK DENGAN PRINSIP REKAYASA VACUUM FORMING
(57) Absbak:
Suatu peralatan pembentuk atau pmbuat kemasan berbahan material flastik dengan menggunakan tekndogi sistim vaffum
forming atau penghisapan (2) dan sistim elemenl heater atau pemanasan (1). Terdiri dari orii unit rlama yakii; unit peralatan
pemanas,(1) dan unit peralatan pembentuUp€ngtisap (2). Diseiai unit peralatan pendukung berbentuk tingkai atau frdr; p.niept
letnbar pla$ik.(8) Di-desain dngkadpodabe.l dengan prosedur pangoperasian yang muoa-tr sehingga mu-ddr oipergunafan ;ieh
1.!3^T.q0"rb"r. 2). Produk yang dihasilkan peralatan ini adalah berbagai 6enlut modet yan{ierouat oariiJmii:aran ptasrir(PET/PVC), misalnya wadah kemasan plaslik dan banyal produk hinnya yang berbasis materiaiplitit.
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